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INFORMATOR O RADU n.1,2 i  3, 1979, god.I, Izd. "Muzeji 
Cetinje", Cetinje
Uredjuju: L.Jablan, M.Jovičević, M.Lompar, Z.Raduloviđ 
Branka Šulc Muzejski dokumentacioni centar,Zagreb
Informator je b ilten koji je pokrenuo Stručni kolegij, 
kao tromjesečno g lasilo , s osnovnim ciljem da obuhvati i  
napose sistematski prati višestruko značajnu djelatnost 
organizacije Muzeji Cetinje. Uredjivači su, radi bolje 
preglednosti, pojedine muzejske djelatnosti prezentirali 
u zasebnim rubrikama za koje su zaduženi radnici Muzeja. 
Tekstovi u Informatoru zažete su informacije o radu Muze- 
ja, kako se i  naglašava u uvodu ovom prvom broju u kojem 
su pojedine rubrike praćene i  uvodnim objašnjenjima.
Sadržajno se ovaj prvi broj /januar - mart 1979, god.I , 
s tr .35/ d ije l i na ove rubrike: Organizacija i  struktura 
cetinjskih muzeja. Otkupi, pokloni, razmjena, Zaštita mu- 
zejskog materijala, Dokumentacija i  obrada muzejskih ob- 
jekata, Izložbena djelatnost, Studijska istraživanja. Ko- 
r isn ic i muzejskih usluga, Izdavačka djelatnost, B ib lio- 
grafija, Rad stručnih t ije la , Investicije, investiciono 
održavanje i  oprema, Društveno-politički rad, Finansij- 
sko poslovanje i  Rad samoupravnih organa.
Drugi broj Informatora /april - jun 1979, god.I, s tr .69/, 
osim navedenih rubrika, donosi opširne izvještaje o akci- 
jama radne organizacije Muzeji Cetinje u saniranju pos- 
ljedica potresa i  izvještaje ekipa koje su sudjelovale u 
spašavanju pokretnog spomeničkog fonda na terenu ugrože- 
nom potresom.
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Treći  broj /ju l - septembar 1979, god.I, s tr .40/ takodjer, 
uz već nabrojane rubrike, izvještava o programu investic i- 
one izgradnje i  nabavke opreme za Muzeje Cetinja, o pro- 
gramu za izvedbu projekta sanacije i  rev ita lizac ije  muzej- 
skih zgrada na Cetinju.
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